科举考试的文化整合功能 by 张亚群
中国是考试的发祥地。从西汉文帝首次举行察举 “策
试”, 到隋炀帝创立进士科 , 考试逐渐成为封建政府选拔
官员的中心环节。科举选士以其完备的考试制度、长期的
考试实践, 对中国古代政治变迁、教育普及、文化融合产
生了广泛影响。1300 年间 , 科举制度的实施范 围 不 断 扩
大, 从汉族聚居地推广到少数民族地区 , 促进了汉字和儒
学文化的传播 , 加速了国内民族文化融合的进程 , 为统一















林 , 在这整合的丛林中的每一因素都是有机地关连着 , 也
就是说整体的存在依靠每因素的交相作用而维持。因此变
动一个因素 , 就可能牵引其他因素的同时变动 , 变动的幅
度太大时 , 也就可能影响整体的存在。” [2]
文化整合是指 “在文化相互接触过程中 , 一个文化系
统作为主位文化 , 以其文化价值为核心 , 以其内在结构为
参照系 , 对其它客位文化的文化特质进行选择和建构的功




试 , 也是文化整合的重要途径 , 对于民族文化、社会文化
的整合产生重大而深远的历史影响。中国古代科举考试就
是一个典型的例证。
科举 考 试 以 选 拔 行 政 官 员为 目 标 , 以 教 育 考 试 为 手
段 , 与文化整合密切相关。在科举制下 , 读书人要进入封
建统治阶层 , 必须接受相应的儒学、文学、历史等文化知
识教育和写作技能训练 , 必须参加科举考试 , 达到科举取
士的文化标准。科举考试的文化整合功能 , 是由科举选士
的特殊地位和自身特点所决定的。





中于 以 皇 权 为 核 心 的 中 央政 府 。宋 代 开 始 , 殿 试 成 为定
制。明清时期 , 由皇帝临时选派的乡、会试主考官和殿试







内容摘要 在中国古代民族文化交流与融合进程中 , 科举选士以其完备的考试制度、长
期的考试实践, 对中华文化整合产生了广泛影响。通过科举考试, 儒学和汉字逐渐为边疆地区
和少数民族所接受。这对于增强中华民族的文化凝聚力, 维护和巩固多民族国家的统一 , 具有
重大的历史进步意义。当今华文教育和汉语水平考试的升温, 正在发挥新的文化整合功能。
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就科 举 制 自 身 特 点 而 言 , 它具 有 文 化 整 合 的 内 在 机
制。首先 , 作为大规模选拔性考试 , 科举考试是由国家统
一组织、命题和录取, 考试内容和语言文字具有高度的规
范性与权威性, 为大范围、多层面的文化整合奠定了重要
基础。唐代科举科目繁多 , 分科考试各有侧重 , 但经术、
文 学 占 主 导 地 位 。 孔 颖 达 奉 敕 编 纂 《五 经 正 义 》, 折 衷
“南学”、 “北学”, 以此作为科举取士的统一教材。唐代
进士科诗赋试题采用以 《切韵》为代表的押韵规范 , 保持
南朝以来的文化风格 [ 4] 。自北宋中叶始 , 科举科目逐渐
统合为 进士 科 , 分 立 经 义 、诗 赋 进 士 , 一 切 以 程 文 定 去
留 。元 代 以后 , 以 朱 熹 《四 书 集 注 》作 为科 举 取 士 的 标
准。明中叶以后, 八股文成为科举考试的主要形式。适应
科举诗赋考试的需要 , 北宋官府组织编纂、刊行 《集韵》
( 1039 年成书 ) 和 《礼部韵略》 ( 1037 年成书 ) , 作为应
考者和考官择音取字的依据和判断正误的标准。金、元两
朝 刊 行 的 《平 水 韵 》 及 明 清 时 期 刊 行 的 《诗 韵 辑 略 》
( 1563 年 ) 《佩文韵府》 ( 1716 年 ) , 均是当时权威的科
举考试用书 [ 5] 。这些对当时各类文化教育产生潜在的导
向和整合作用。
其次, 科举考试允许士人自由投考 , 具有极大的开放
性 , 为文化整合提供了广阔的空间。科举与察举的重要区
别之一在于 , 读书人可 “怀牒自进”, 自行应举 , 不需地
方官府荐举 。古 代 社 会女 性 不 任 官 职 , 不 能 参 加科 举 考
试 , 这是其历史局限。除此之外 , 科举对象不受年龄、民
族及教育程度的限制, 只要身家清白 , 一般均可在户籍所
在地区报考。科举考试的开放性容纳了众多的应考者。据
统计 , 中国历代科举共录取进士 10 余万名 , 按进士录取
最低数 1.5%估算 , 参加进士科考试的人数达 710.4 万人 [ 6] 。
至于参加州县试 ( 唐宋 ) 、乡试和童生试 ( 明清 ) 的考生
数 , 累计则高达数千万乃至亿人以上。由于科举考试将自
由报考、公平竞争与弘扬儒学文化、推广学校教育联为一
体, 使得参与这项考试的阶层越广泛、考生越多 , 就越有
利于教育机会的 下 移和 社 会 文 化 的 整 合 。受 科举 考 试 影
响, 唐宋以后 , 官学、私学和书院教育沿着科举选士的轨
迹而发展演变, 儒学文化逐渐普及到民众阶层。
最后 , 科 举 制 度 具 有 一 定 的公 平 合 理 性 和 文 化 适 应
性 , 易于推广并长期延续, 从而有效发挥了文化整合的功
能。与世卿世禄制、察举制相比 , 科举制打破血缘关系、
门第、财产和特权等先赋因素的限制 , 主要以个人才学作
为取舍标准, 注重后天学习的作用 , 更具有客观性和平等





学 , 开科取士。唐代通过 “南选制”, 将科举考试扩展到
岭南、黔中、闽中、江淮以南等少数民族杂居地区。宋、
元 、清时 期 , 先 后 崛 起 于 北 方 的契 丹 、党 项 、女 真 、蒙
古、满洲等少数民族 , 在其统治时期 , 不同程度地接受和
改造科举制度 , 使之形成新的特色。与设立官学、私学及










及 和 少 数 民 族 的 儒 学 化 。 辽 代 科 举 始 于 太 宗 会 同 初 年
( 938 年 ) , 主 要 是 为 安 抚 新 附 幽 、云 十 六 州 汉 族 民 众 而
设 , 试无定期。中经停顿, 景宗保宁八年 ( 976 年) , 恢复
南京礼部贡院 ; 圣宗统和六年 ( 938 年 ) , 开始定期 开 科
取士。至辽末 , 共行科举约 60 次 , 赐进士约 3000 人 , 而
由乡贡起家者当在万人以上 [ 7] 。为保持其游牧民族的尚
武风习, 辽代统治者不准契丹人应举 , 但并不禁其学习汉
文 , 博览经籍。一些契丹贵族仰慕儒学文化 , 犯禁应举。
随着契丹人汉化进程发展 , 民族观念渐趋淡化 , 辽末不得
不允许契丹等少数民族读书人参加科举考试。如白族人郑
恪于清宁八年 ( 1062 年) , “以属文举进士中第三甲” [8] ;




金代 因 袭 辽 、宋 科 举 制 度 , 于 太 宗 天 会 元 年 ( 1123
年) 始设科取士。在迁都燕京 ( 1153 年) 之前, 参加科举
者主要是汉人和契丹人。迁都后 , 金世宗把科举引入女真
族内部 , 于大定四年 ( 1164 年) 专设 “策论进士”, 创立
女真进士科。颁行用女真文翻译的儒经 , 用女真大、小字
进行考试。规定女真人 45 岁以下参加科举考试者需增加
射箭考试; 女真人录取比例高于汉人 , 享有种族特权。金
朝共举行科举考试 40 余次 , 赐进士 1 万人以上 , 而乡贡
起家者不下四五万人 [ 7] 。在女真族的崛起地黑龙江会宁
府 , 不仅设有女真学 , 也选拔了不少女真进士。据有的学
者检索 《金史》所得 , 就有籍隶会宁府及其附近的女真进
士 10 人 [ 9] 。另据台湾学者统计 , 从世宗到金亡 , 女真官
吏拥有进士身份者有 49 人可考 , 其中包括出土的 《宴台
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到真正统一的 情 况 下 , 这 种 办 法 兼 顾到 国 内 各 民 族 的 利
益, 对选拔不同民族当中的杰出人才 , 促进各民族的团结
和文化发展 , 加强统一的多民族中央集权统治是起一定进
步作用的。” [ 11] 金 代 的文 化 教 育 政 策 和 科 举 考试 制 度 ,
对元、清两朝的教育与科举产生了深远影响。
由党 项 族 建 立 的 西 夏 政 权 , 在 仁 宗 人 庆 元 年 ( 1144
年) , 普遍设立学校 , 次年创立太学。1147 年仿行中原科
举制度 , 创立唱名取仕法 , 实行殿试 , 并设立童子科。其
后 , 西夏继续推行科举考试 , 选拔了不少人才。如桓宗赵
纯祐天庆十年 ( 1203 年) 三月 , 策试进士。 “遵顼端重明
粹, 少力学 , 长博通群书 , 工隶篆。纯佑廷试进士 , 唱名
第一 , 令 嗣 齐 王 爵 , 未 及 , 擢 大都 督 府 主 。” [ 12] 后 来 ,
遵顼成为西夏 第 八 代 皇 帝 。权 鼎 雄 也是 天 庆 年 间 考 中 进
士 , 并以文学名授翰林学士 , 后任吏部尚书、左枢密使。
西夏灭亡前二年 ( 1225 年) , 仍举行科举。史载: “三月 ,
策士 , 赐高智耀等进士及第。” [12] 高氏一门 , “世仕夏
国” [13] , “曾大父西夏进士第一人。”其本人 , “举进士
第二人 , 报道怀艺” [14] 。入元后 , 高智耀专领汉、夏诸
儒之事。西夏统治者所推行的教育与科举措施 , 促进了党
项贵族与汉族的文化融合和社会发展。上个世纪初 , 在原
属西夏的黑城 ( 今内蒙额济纳旗 ) 曾发掘大批西夏文献 ,
其 中 有 译 自 汉 文 的 《孝 经 》、 《论 语 》、 《左 传 》、 《孟




后 虽 停 考 , 但 任 用 宋 、 金 进 士 颇 多 。 元 仁 宗 延 祐 二 年
( 1315 年 ) , 恢复科举取士。元代科举实行右 榜 、左 榜 取
士 , 开科十六次 , 共录取进士 1139 人 , 蒙古、色目进士





对其子弟汉化程度及登科的概率具有重要影响。” [ 16] 据
对现可考知的 240 名蒙古、色目进士之仕宦、族群分布和
婚姻关系所作的实证研究表明 , 在 34 名蒙古进士中 , 其
部族或氏族分布颇为平均 ; 而 89 名色目各族进士中 , 畏
兀、回回、唐古三族约占族别可考色目进士的 84.3%, 在
科举中占优势地位。各族产生进士之多寡 , 显然反映该族
汉化的深浅。对于元统元年 ( 1333 年) 蒙古、色目进士的
婚姻关 系 统 计 显 示 , 蒙 古 进士 之 母 为 汉 族 者 占 总 人数 的
68.2%, 妻 子 更 高 达 71.45%; 色 目 进 士 母 亲 为 汉 族 者 占
54.5%, 妻子为汉族者则为 50%。可见 , 蒙古、色目进士
出身之家庭 , 多与汉族家庭尤其是士族联姻 , 汉族妇女往
往教导或鼓励子孙读书应举 , 有助于这些家庭在科举中成
功; 而蒙古、色目进士与其他蒙古、色目士人联姻亦有助






时代 “番客”、 “胡商”的后裔 , 后者早已高度汉化。元
泰 定 四 年 ( 1327 年 ) 进 士 蒲 里 翰 、至 顺 元 年 ( 1330 年 )
进士马原景都是出身于这类老回回家族。马原景的祖先在
宋代登进士者 10 人, 武探花 1 人, 早已是一个科第家族[ 16] 。
元代统治者建立回回国子学、回回国子监 , 在科举考试中
优待回回人, 从而刺激了回回人对汉文化的学习。在科举
制影响下 , 回回人开始创办以汉文化为主的 “学舍”, 涌




兴起于白山黑水之间的满清政权 , 受汉文化影响 , 入
关前即实行八旗科举。据清人福格 《听雨丛谈》卷七 “八
旗科目”条记载 , 天聪八年 ( 1634 年) , 皇太极在关外开
“八旗科”, 取中 “蒙古习蒙书者博特 ( 或作俄博特 ) 、石
岱、苏鲁木三人”, “均赐举人”。崇德 三 年 ( 1638 年 ) 、
崇德六年 , 也举行过 “八旗科”。值得注意的是 , “关外
科举表面满、蒙、汉文艺并重 , 而在后金 ( 清) 政权中实
际应用的却是满语满文”。关外科举考试 , 加速了辽东汉
人的满化进程 [ 18] 。入主中原后 , 清承明制 , 在全国推广
科举考试。为适应满、蒙少数民族的选才需要 , 一度建立
八旗乡、会试制度 , 实行满汉分榜考试。此外 , 为八旗子
弟特设翻译科。这些举措促进了满、蒙民族的教育发展与
文化 融 合 。清 代后 期 , 在 东 北 边 疆 地 区 和 内地 满 族 集 聚
地 , 已形成一些颇有文化影响的满、蒙科举世家 [ 19] 。据
房兆楹等编 《增校清朝进士题名碑录》记载 , 自雍正元年
( 1723 年) 牧可登及第起 , 至清末废科举 , 旗籍蒙古族士
人参加过 70 余科考试 , 共取中 149 名进士 ( 不包括武科
和翻译科 进 士 ) [ 20] 。另据 美 国 学 者 明 思 溥 的 相关 统 计 ,
宣统二年 ( 1910 年) 410 个科举出身的朝臣疆吏和其他大
官中 , 50 个是满洲人 , 3 个是亲王 , 另有 15 个蒙古八旗




官员总数的 83%。由于汉文教育和科举考试的普及 , 关内
的满人逐渐被汉化 , 而忘却了本族的语言文字。
在西南和台湾等少数民族地区 , 明清时期就开始设立
学校 , 推行科举考试。清中叶后 , 开始增加边疆省份的科
举中额。雍正年间在贵州、广西、湖南等地府州县学专设
苗童、瑶童等名额, 一般为一学校一二名 , 专收少数民族
子 弟 。在 土 家族 地 区 , 清 政 府 建 立 考 棚 , 实 行 “多 取 土
童”的 政 策 [ 22] 。此 后 , 边 疆 地 区 和 少 数 民 族 人才 辈 出 。
以广西临桂县为例 , 从顺治八年 ( 1651 年 ) 到 乾 隆 九年
( 1744 年) 的三十五科中 , 该县考取进士 18 人 , 而自乾隆
十年到嘉庆七年 ( 1802 年 ) 的二十七科 中 , 则 考 取 进 士
34 人 , 自嘉庆二十五年至光绪十八年 ( 1892 年) , 更是出




在唐代 , 中国文化教育繁盛 , 吸引了周边国家和地区
的人民 来 华 留 学 , 或 参 加科 举 考 试 。日 本 政 府 先 后 派出
19 次遣唐使 , 包括留学生和留学僧 , 前来学习中国语言
文字、科学文化、佛教学说和典章制度。唐、宋时期, 在
科举中优待异国举子 , “特设保障名额 , 或放宽条件 , 或
单独 别 试 , 录 取 宾 贡 进士 。” [ 24] 一 些 日 本 人 、朝 鲜 人 、
波斯人、犹太人曾在华考中进士。如日本留学生阿倍仲麻





顽 强 地 保 持 自 己 的 宗 教 信 仰 和 民
族 特 性 ; 但 自 北 宋 中 叶 以 后 五 六
十 年 间 移 居 中 国 开 封 开 始 , 由 于
科 举 制 度 和 儒 家 思 想 对 犹 太 文 化
的强力渗透 , 600 年间犹太人基本
上 被 汉 族 文 化 所 同 化 。 科 举 考 试
的 方 式 和 命 题 的 范 围 , “使 得 走
上 科 举 道 路 的 开 封 犹 太 人 从 童 年
起 就 将 自 己 的 日 常 生 活 、 思 想 和
智 慧 束 缚 在 《四 书 》 《五 经 》 之






竞 争 的 发 迹 道 路 是 生 活 在 其 他 国
家的犹太人所没有的。” [ 26] 在中国犹太人中 , 曾出过不
少进士、举人和秀才。明清以后 , 这些犹太人基本上不再
从事商业活动。以赵映乘为例 , 清顺治二年中举 , 丙戌科
进士 , 官至福建汀漳兵巡道按察司副史 , 清帝因此给其父
封典 , 并在开封犹太会堂为其题匾。康熙初年 , 赵映斗于
教寺前殿窗旁题有一副联语 : “识得天地君亲师 , 不远道




制度 , 都 具 有 一 定 的 文化 选 择 机 制 , 发 挥 着 文 化整 合 功
能。科举考试因其延续时间久 , 实施范围广 , 社会控制力
强 , 涉及民族众多 , 其文化整合功能特别显明。在科举制
潜在而持久的作用下, 中国古代各民族文化逐渐与汉字文
化、儒学文化相融合。在文化整合过程中 , 科举制自身也
打上了各民族文化的烙印 , 形成独特的考试形式 , 为中国
考试文化发展增添新的色彩。
科举演化与民族文化的融合 , 具有一定的规律性。它






当然 , 无庸讳言 , 由于儒学文化自身的历史局限性 ,
也使得科举考试在考试内容与形式上存在一些弊端。特别
是在封建专制统治不断强化的明清时期 , 科举考试的内容











的是 , 科举选士作一种机制 , 它对于中国古代文明的传承
与发展 , 产生了深远的积极影响。余秋雨认为 , 文明就是
保护人类创造 的 一 种 秩 序 , 中 国 社 会 长 期 保 持 着 有序 状
态 , 其重 要 原 因 之 一 在于 科 举 制 的 长 期 实 行 。 “通过 科
举 , 儒家文 明 作 为 主干 传 了 下 来 , 无 数 人 用 生命 去 支 撑
它 , 年年代代有人在背诵、在研究。儒家文明有了无数的
传承者 , 社 会就 有 序 了 , 社 会 秩 序 后 面 又保 留 了 精 神 秩
序。” [28]









①此据萧启庆的统计 , 见其文 《元代蒙古色目进士背景的
分析》, 台湾 《汉学研究》第十八卷第一期 , 2000 年 6 月。
另据桂栖鹏统计 , 元代进士总数为 1200 人 , 他考述了 61
名色目进士、18 名蒙古进士人的事迹。参见 《元代进 士
研究》, 兰州大学出版社 2001 年版 , 第 1、195、200 页。
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